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LE CENTENAIRE DE LA MORT
DU P. LE VAVASSEUR (1882)
Malgr4 sa demande pressante de ne pas @tre 6lu Sup4- 
rieur g6n6ral, par plusieurs raisons qu'il a 6num4r4es, mais 
surtout k cause de sa faible sant6, le P. Fr6d6ric Le Vavasseur 
a §lu Sup^rieur g6n6ral de la Congregation par le Chapitre 
le 28 aoQt 1881, f§te du Saint Cceur de Marie, k la presque 
unanimite des voix, 29 sur 32.
«On avait esp6r6 qu'une fois d6barass6 des fatigues et 
des preoccupations multiples que devaient naturellement oc- 
casionner la reunion du Chapitre General et les nombreuses 
affaires k traiter k cette epoque, le T. R. Pdre se remettrait en 
peu de temps ... Malheureusement il n'en a pas ete ainsi. Le 
manque d'appetit et de sommeil et, par suite, son etat d'affai- 
blissement alldrent toujours en augmentant et il tomba m§me 
bientdt serieusement malade.
Vers le milieu de septembre vint s'ajouter e son extreme 
fatigue une violente douleur du cdte droit, qui, cheque jour, 
croissait en intensite et dont on ne pouvait d6couvrir la cause. 
Enfin, au commencement d'octobre, il apparut une certaine 
grosseur k I'endroit sensible. On reconnut alors que c'6tait un 
abces qui se formait lentement. Bientdt, en effet, la tumeur se 
developpa et prit un volume considerable.
Le Dr. Coffin, m6decin ordinaire de la maison, se propose 
d’appeler en consultation le Dr. Tillaux, chirurgien, qui est venu 
le 7 octobre. Le Dr. Tillaux, comma M. Coffin le supposait, 
reconnut aussitdt la presence d'un abcds flegmoneux. Sans 
perdre un instant, il prit son bistouri et pratiqua immediate- 
ment une large et profonde ouverture..., qui fit sortir une 
quantite de matieres purulentes... Le degorgement du fleg- 
mon produisit bientdt un mieux sensible... Depuis lors, la 
plaie n'a cesse de couler assez abondamment. . .
Pendant la nuit du 23-24 octobre, le T. R. Pdre se trouva 
pris d'une fidvre assez forte ... La cause, c'etait I'eresipeie qui 
se formait autour de cette plaie. Jusqu'e cette dpoque, on ne 
connaissait pas encore au juste la source et la nature du
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mal... Le mardi 9 novembre, il y a eu une consultation de 
trois docteurs: MM. Coffin, Tillaux et Henri Libermann, (neveu 
du P. Libermann et fils du Dr. Samson). Ils ont 4t6 d'accord d 
reconnaftre tous les trois . .. qu'il y avait une carle d Tune des 
c6tes, la 10® du c6t6 droit.
C'4tait Id sans doute une chose assez grave, surtout d 
I'dge oCi se trouvait le cher malade. .. Les mddecins promet- 
taient, sinon une gudrison compidte, au moins, une gudrison 
relative.
A la fin de novembre, il y avait une amdiioration assez 
remarqude dans I'dtat du malade, mais quelques jours aprds, il 
a dtd pris d'une petite fidvre, qui I'a beaucoup fatigud... La 
plaie, d peu prds dans le mdme dtat, se faisait vivement sentir 
et la suppuration dtait notablement plus abondante.
Vers mi-ddcembre, il n'y avait plus, humainement parlant, 
que bien peu d'espoir de gudrison. Les jours suivants jusqu'au 
20 ddcembre, ces faibles lueurs d'espdrance s'dvanouissent 
de plus en plus devant les ravages toujours croissants d'un 
mal inexorable. Le 21 ddcembre, on remarque un accroisse- 
ment considdrable dans la suppuration de la plaie; et souvent 
il s'y ajoute des hdmorragies abondantes ... Tout cela I'affai- 
blit de plus en plus; c'est la vie qui s'dchappe de son cdtd 
ouvert.
Dds le commencement, le T. R. Pdre avait eu certains 
pressentiments qu'il ne se reldverait pas de cette cruelle mala- 
die. Le 4 novembre, dans les lettres qu'il dictait pour les Filles 
de Marie d Bourbon, il leur parlait, ainsi qu'd sa respectable 
mdre, comme devant bientdt mourir. Le P. Delaplace hdsitait d 
dcrire les mots de Pdre mourant. II insistait: icrivez...»mou- 
rant, quoi qu'on en disey>.
Loin d'dtre attristd de la marche progressive du mal, il en 
est au contraire satisfait, parce que cela le rapproche tout 
autant du Ciel. Jamais il n'a ddsird sa gudrison; on peut plutdt 
dire qu'il la craignait. Aussi n'aime-t-il pas trop qu'on prie pour 
I'obtenir. - Ce qu'il faut se borner d demander, dit-il, c'est I'ac- 
complissement du bon plaisir de Dieu. Le Bon Dieu ne sait-il 
done pas ce qu'il faut? Laissons - le done faire, et abandon- 
nons - nous d sa sainte volontS. - Les scolastiques et les 
novices sont venus un jour lui demander sa bdnddiction, au 
retour d'un pdlerinage d N. D. des Victoires. Sachant les dispo­
sitions du Bon Pdre, il lui ont dit que, malgrd tout leur ddsir de 
le voir gudrir, ils s'dtaient contentds de demander d la Sainte
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Vierge raccomplissement de la divine volont§. II les en a f^lici- 
t6s cordialement.
«Depuis la 1" octobre environ, le T. R. P6re n'a pu dire 
son br^viaire. Jusque Id, quoique trds fatigud, il avait continue 
d le rdciter par morceaux; mais la fatigue extrdme dont II dtait 
accabid I'avait obligd d le laisser entidrement. Le 23 octobre, 
se trouvant un peu mieux, il voulut essayer de le reprendre; 
cependant, sur I’avis des Pdres Assistants, il se borna d rdci- 
ter son chapelet, selon qu'il le pouvait, pour remplacer le saint 
office.
Mais aujourd'hui et depuis le commencement de novem- 
bre, le bon Pdre se trouve tellement fatigud que la rdcitation 
mdme du chapelet lui devient d peu prds impossible. nHeureu- 
sement, dit-il, j'ai trouv4 une bonne manure d'y supplier, 
c'est de baiser les pieds de la Sainte Vierge d cheque grain, au 
lieu de reciter les pridres, que ma pauvre tSte ne peut plus sui- 
vre».
A ce pieux exercice qui occupe une grande partie de ses 
journdes, il ajoute de courtes invocations, qu'il rdpdte de 
temps en temps, on offrant d Dieu ses souffrances ...
Chaque jour aussi, Jusqu'd ces derniers temps, le P. Pallier 
allait, sur sa demands, lui fairs deux petites lectures dans le 
Nouveau Testament, I'lmitation de J. Christ et la vie du Saint 
dont on fait I'office. Mais depuis le 20 ddcembre d peu prds, la 
fatigue qui I'accable I'oblige de se priver de cette consolation.
La seule qui lui rests, c'est d'entendre la sainte messe, de 
fairs chaque matin la sainte communion. L'installation du petit 
autel que Ton a dtabli, selon son ddsir, d la tribune, en face de 
sa chambre d coucher et communiquant avec elle par une por­
ts vitrde, lui donne pour cela touts facilitd. - Oh I que Notre 
Seigneur est bon I disait-il aprds cet arrangement qui le coim- 
blait de joie. - jusqu'ici, malgrd sa fatigue, il a tenu d raster d 
jeOn et d se lever pour la sainte communion. C'est le 
R. P. Emonet qui lui dit ordinairement la sainte messe ...
Le rests de la journde, il le passe sur son fauteuil ou sur 
son lit. Ce qui le fatigue beaucoup, c'est qu'il est obligd, par 
suite de sa plaie, de garder toujours d peu prds la mdme posi­
tion. On aurait pu craindre, vu cette activitd et cette habitude 
de travail incessant, si remarquables en lui, que ces longues et 
monotones journdes, sans pouvoir s'occuper de quoi que ce 
soit, ne fussent pour lui d'un pois bien lourd. Jamais cepen­
dant il n'a laissd apercevoir la moindre peine d cet dgard. Le
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bon Dieu, dit-il, m'a fait la grice da ne pas m'ennuyer. - On 
volt que le cher P§re se tient uni h N.S. sur la croix, dans cat 
esprit de sacrifice et d'immolation qu’il nous a si souvent pr§- 
ch6. - Le bon Dieu qui nous aime, disait-il k ce sujet, n'Scdute 
pas les rSclamations de la nature; c'est par amour qu'il fait 
souffrir... II le faut bien pour contempler et possdder Notre 
Seigneur... Oh! pour cela, II n'est rien, non rien que je ne sols 
dispose k souffrirl
La nuit de Noel et celle qui a suivi ont 4te trds mauvaises - 
Pas de repos, de la fievre et de vives douleurs. Dans la jour- 
nee, I'hemorragie de la plaie a 6t6 plus abondante encore; et 
c'est en grande partie du sang presque pur qui s'en echappe.
Le 26 d6c. ., jour de Saint-Etienne, le bon P6re appelle 
dans la matinee les deux Pdres Assistants avec le Pdre Baril- 
lec, qui s'occupe specialement des soins e lui donner, et il leur 
dit: Maintenant, vous le voyez, II y a deux choses bien sQres. 
La premiere, c'est que la machine est enraySe; la seconde, qui 
en r^sulte n4cessairement, c'est que cela ne peut plus alter 
bien loin. Comment cela finira-t-il et dans combien de temps ? 
C'est Ik I'inconnu. Cela pourra encore durer plus ou moins 
longtemps, car j'ai la vie dure; mais enfin la fin est sOre. Je 
dksire done que I'on mette mon lit dans la grande chambre, Ik 
oO ktait celui du V. Pkre mourant, et que I'on ne tarde pas k 
me donner I'extrkme-onction.
On se rend aussitdt e ses desirs sur le premier point. Mais 
pour rextr§me-onction, on craint que la nouvelle ne produise 
prematurement dans les communautes de penibles impres­
sions; et, comme d'ailleurs rien ne paraTt presser, on lui dit 
que Ton verra aprds avoir consulte le medecin. II en avait dejd 
parie, il y a deux mois, le 24 octobre, h la suite de souffrances 
plus vives qu'il avait 6prouv6es k cette 6poque; le mieux sur- 
venu ensuite avait fait diff^rer. Dans la soiree du jour de No6l il 
avait insist^ de nouveau: Pourquoi done attendre, dit-il, puis- 
qu'il faut bien toujours arriver Ik? Pourquoi me refuser les pri­
ces attachkes aux sacrements, mol qui en ai tant besoin?». On 
ckde done k ses instances, et la ckrkmonie est fixke au lende- 
main.
C'est alors que le bon Pkre, pour se mieux prkparer k ce 
grand acte par un renoncement complet k tout sur la terre, 
voulut mettre k exkcution un pieux dksir de son humilitk, que 
I'on n'a connu qu'aprks sa mort. II appela en particulier le 
R. P. Delaplace, et lui dicta confidentiellement sa dkmission de
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Sup4rieur G6n4ral, dans la lettre suivante adress4e 4 tous les 
membres de la Cong.».
«Paris, 26 d4cembre 1881.
Mas bien chars P4ras at mas bian chars Frdras,
Ma santant avancar au darniar momant qui na ma laissara plus 
aucune possibility da vous axprimar mas pans4as, ja vais 
assayar da vous las laissar an ca momant oO ja ma trouva un 
pau plus capabla da las suivra.
La fondamant da tout ast la bon plaisir da Diau, surtout at 
an darniar liau 4 notra mart.
Maintanant qua Ja suis dans las doulaurs qui vont m'y condui- 
ra, 11 ma sambla comprandra d'una manidra baaucoup plus 
viva at compl4ta qua tout consista dans la bon plaisir da Diau, 
car la croix n’ast pas autra chosa. La v4n4rabla M. hard, 
vanant ma voir I'autra Jour, ma dit una parola qui na m'impras- 
sionna pas d'abord baaucoup, mais qui m'ast rast4a; catta 
parola ast calla-ci: «tout ast dans la croix; vous y §tas, c'ast 
li qu'il faut mourir.» Malhaurausamant, pandant la via, nous na 
voyons pas assaz notra fin darnidra dans las dassains da Diau, 
qui sont, an darniar tarma, notra formation surnaturalla. Or, 
catta formation na paut sa faira qua par I'immolation au bon 
plaisir da Diau, c'ast-4-dira, I'accomplissamant da la divina 
volonty. Nous davrions done, an toutas chosas, n'Stra occu- 
p6s qu'd nous immolar 4 catta adorabla volont4.
Mais, ca n'ast pas ca qua nous faisons, malhaurausamant; 
nous nous laissons allar aux chosas, charchant la bon plaisir 
da Diau da la manhra la moins coQtausa pour nous. II an rSsui- 
ta qua la via naturalla domina at qua la pauvra Sma a una gran- 
da faiblassa 4 donnar i sa grica ca qua la croix ou la bon plai­
sir da Diau damanda pour I'achavar spirituallamant.
Cast h ca qui m'arriva. J'avais sans cassa 4 la boucha, at 
sinedramant dans la cceur aussi, la bon plaisir da Diau; mais Ja 
la charchais an Svitant la croix, c'ast-4-dira I'accaptation das 
souffrancas qui I'accompagnant. Car la croix n'ast autra chosa 
qua souffrir. La bon plaisir da Notra Saignaur par la croix n'ast 
qua I'accaptation da son plaisir dans touta son 4tandua. Or, il 
na paut Stra qu'una chosa, c'ast da nous faira rnSritar ca qui 
nous unit 4 Lui. Done, nScassairamant, las darniars momants 
qui nous conduisant i la possassion da Notra Saignaur «in sa» 
doivant Stra das momants da doulaur. J'y suis, at Ja puis vous 
dira qua, malgr6 touta sa bonna volont4, son couraga, at son
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d4sir de contenter Nore Seigneur, on est capable de bien peu 
de chose, et I'on est bien expos6 d faiblir et d trouver que 
souffrir c'est trop. Si j'avais 4t6 plus mortifi6, je serais plus 
courageux certainement. Laissez-moi done vous donner, com- 
me dernier conseil, que vous devez mettre avant tout i'amour 
des souffranees, parce que c'est I'amour de la croix, ou du 
bon plaisir de Dieu, ce qui est une m&me chose. De 14, il faut 
done conclure que ce qu'un homme fait de plus pr4cieux sur la 
terre, c'est d'aimer la souff ranee, qui est le plus grand bien, 
parce que c'est la croix; car la croix sans souff ranee serait la 
croix sans la croix.
Je n'ai pas voulu terminer ma vie sans laisser aux archives 
ma demission; et cela pour trois raisons:
La premidre, pour faire volontairement et d'une mani4re 
expresse le sacrifice de ma superiority 4 Dieu.
La deuxi4me, pour avoir le m4rite d'offrir d'une mani4re 
expresse aussi 4 Dieu les consolations, que me promettait, 
d'une mani4re assur6e, I'avenir d'une administration pleine de 
paix, d'union et d'affection mutuelles. Sans doute, j'aurais eu 
mes jours mauvais, mats les peines, qui en sont inseparables, 
auraient ete toujours adoucies par mes relations avec ceux qui 
m'auraient seconde.
La troisidme, c'est le sacrifice de I'immense desir de faire 
quelque chose pour vous autres.
Voil4 les pensees que je dicte au P. Delaplace. Pour qu'il 
ne soit pas question de ma demission avant ma mort, ce qui 
pourrait avoir quelque inconvenient, je laisse entre ses mains 
la minute. II la donnera au Premier Assistant quand je serai 
mort.
Que le Bon Dieu, mes bien chers Pdres et mes bien chers 
Fr4res, vous benisse come je le lui demande. 
signe F. Le Vavasseur, sup. gal.:».
«Comme I'a fait observer le R. P. Vicaire, dans la Circulaire 
r6cemment adress6e par lui aux communautds, cette demis­
sion n'a pu evidemment avoir aucun effet exterieur; et le 
T.P.R. Le Vavasseur nen conserve pas moins le titre et le rang 
de Superieur general, 4 la suite de notre Venerable Pdre et du 
T.R.P. Schwindenhammer. Mais c'est un acte qui demeurera, 
dans I'avenir, comme un edatant temoignage de I'esprit d'hu- 
milite, de sacrifice et de renoncement dont il 6tait rempli.
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Avant de paraTtre devant Dieu, il a voulu lui faire, autant qu'il 
6tait en son pouvoir, le sacrifice complet de lui-m§me. Et, en 
effet, on a remarquS ensuite qu'd partir de ce moment, le bon 
Pdre n'a plus fait acte de Sup6rieur g4n6ral. Dans deux ou trois 
circonstances, on a eu recours d lui pour quelques decisions. II 
r4pondait simplement: Voyez et arrangez cela entre vous au- 
tres. - Et pour tous les soins k lui donner, la nourriture et les 
remddes k prendre, il ne faisait plus hen de lui-m@me, et mon- 
trait en tout la soumission, la docility la plus complete.
27 d6cembre: Ce matin, arrivent les lettres de Bourbon et 
de Maurice; et parmi les nouvelles qu'elles nous transmette, 
on lit avec Emotion celle de la mort de I'excellente et pieuse 
m§re du T. R. P6re. Pour d'autres, on eOt peut-§tre craint la 
p6nible impression d'une semblable nouvelle, et Ton eQt 4vit6 
d'en parler. C'est ce que conseilla aussitdt le m^decin, quand 
on lui apprit la chose.
Mais, pour le bon P^re, nous connaissons trop son grand 
esprit de foi et d'abandon d Dieu, pour hen redouter d cet 
Sgard. Et, en effet, quand on lui annonce ce douloureux 6v6ne- 
ment, il se borne k cette douce exclamation: Oh! ma bonne 
Mkrel... Ah! tant mieux; elle n'aura pas la douleur d'appren- 
dre ma mort; et je la verrai bientdt au Ciell.. .
La c6r6monie de l'extr§me-onction avait 6t6 fix6e d 
4h. 3/4, quelque temps aprds V§pres. Une demi-heure aupara- 
vant, le T. R. Pdre fait appeler le P. L4on Le Vavasseur, qui le 
confesse depuis le d6part du P. Lannurien pour Rome en 
1853, afin de purifier de nouveau son Sme par la gr3ce de 
I'absolution. II demande ensuite un rituel pour se preparer d la 
c4r6monie, et r^gle lui m§me I'arrangement de la chambre. II 
fait disposer son lit au fond de I'appartement devant le grand 
Christ d'ivoire, et s'assied devant le lit sur un fauteuil, et tout 
cela avec autant de calme et de paix que s'il se fut agi d'une 
chose toute ordinaire.
A I'heure indiqu^e, arrivent tous les PSres et les FrSres 
presents d la Maison-MSre, avec une deputation de seminaris- 
tes, les diacres, pour representer le seminaire. Le R. P. Emonet 
demande alors au T. R. Pdre s'il veut que le P. Leon Le Vavas­
seur, son confesseur, lui donne l'extr§me-onction, le R. P. Col­
lin ne pouvant dominer son emotion. Oui, trks bien, repond-il; 
et le P. Leon commence la ceremonie, assiste du Pere Lancel. 
Le venere malade suivait lui-m§me les prieres sur le rituel et y 
repondait d'une voix tranquille avec I'assistance.
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Les derni^res oraisons achev6es, le R. P. Delaplace, qui se 
trouvait k ses cdt4s, lui demande de vouloir bien nous donner 
sa paternelle benediction, ainsi qu'd toute la Congregation. 
Notre bien-aime Pdre avait jusque-ie compietement maTtrise 
son impression. Mais alors son coeur deborde; il edate en 
soupirs et en sanglots, et reste quelques secondes sans pou- 
voir les contenir. II parvient enfin e dominer son emotion, qui 
s'etait communiques k tous, et ii nous dit ces paroles, que 
nous nous faisons un devoir de reproduire aussi exactement 
que nous avons pu les recueillir.
Mes bien chers Pdres, mes chers Fr^res et mes chers 
enfants, je meurs content et heureux, comptant sur la bontS et 
I'infinie mis6ricorde du bon Dieu.
Cependant, je puis vous dire que si J'avais d recommen- 
cer, Je vivrais tout autrement. Je ne puis parler beaucoup, d 
cause de mon 4tat de fatigue... II y a une chose dont on 
n'est pas assez p6n4tr6, d laquelle on ne s'attache pas assez: 
c'est 4 chercher et i accomplir en tout et toujours la sainte 
volontS de Dieu, son bon plaisir... Et cependant tout est 
14...
Voyez, en ce moment, je souffre parfois terriblement; j'ai 
bien de la peine 4 supporter mes souffrances. Je suis obligS 
de demander sans cesse au bon Dieu la grSce dont j'ai besoin 
pour cela ... Eh bien I si j'avais 4t4 plus g4n4reux, plus morti- 
fi4, j'aurais maintenant plus de force, plus de courage devant 
ces derni4res souffrances.
II ne faut done vouloir et chercher en tout que ce que le 
bon Dieu veut, et il faut I'accepter et I'accomplir toujours, 
quoiqu'il en coOte, et surtout quand il en coOte. Voil4 le v4rita- 
ble amour de Dieu, I'amour de sacrifice, I'amour par la croix. 
.... Voil4, mes bien chers P4res et Fr4res, mes chers amis, la 
dernidre parole que je vous laisse.. .
Nous etions restes e genoux, recueillant avec un religieux 
respect ces derniers avis de notre Pdre mourant. Quand il a fini 
de parler, tous les fronts s'inclinent, et il nous benit avec effu­
sion.
Cependant le bon Pdre n'oublie pas ses enfants eioignes. 
Apres la ceremonie, il fait de nouveau appeler le R. P. Delapla­
ce et lui diets aussitdt, pour tous les membres de la Congrega­
tion, cette lettre si touchante, que le R. P. Vicaire a publiee 4 la 
suite de sa derniere Circulaire. Nous croyons devoir la repro­
duire ici pares que tous, P^res, Frdres et aspirants ne sauraient
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trop s'en p6n6trer. C'est vraiment le testament spirituel du 
T. R. P6re mourant; et d ce titre, les avis qu'il renferme doivent 
3tre sacr3s pour tous ses enfants.
Mes bien chars P^res et mas bien chars Frires,
Je viens da recevoir I'extrSme-onction, et je ne veux pas 
mourir sans vous dire un dernier mot d'adieu. La mart, pour 
moi, est un bien grand bonheur; je compte sur la mis6ricorde 
de Dieu, je n'ai jamais pu avoir peur de Lui.
Ce qua je vous recommande par-dessus tout, pour I'avenir 
de la Congregation dont vous rdpondez devant Lui et I'l^glise, 
c'est ce que je vous ai sans cesse r6p6t4 quand j'ai eu I’occa- 
sion de vous parler: 1°, I'esprit de foi; 2°, la confiance en Dieu 
et le St. Cceur de Marie; 3°, I'amour du sacrifice. Tant que 
nous verrons la Congregation comme I’oeuvre de Dieu et Dieu 
en elle, nous n’aurons rien d craindre. Comme consequence, 
notre confiance dans sa protection et sa conduite nous rendra 
capables de tout. Et comme consequence dernidre, nous se- 
rons capables d'aimer par le sacrifice de nous-m§mes; ce qui 
est la croix, le bon plaisir du Cceur de Jesus, est tout.
Dans ces quelques paroles, je vous laisse tout ce qu'il est 
possible de vous dire de plus utile.
Inutile de vous dire que je serai avec vous autant qu'on 
peut retre au del.
Que le Bon Dieu vous benisse tous, mes bien chers Peres 
et mes bien chers Frdres, par le St Cceur de Marie, comme je 
le lui demandel
signe: F. Le Vavasseur, sup. gi.
Dans la journ6e et les jours suivants, le T. R. P3re fait 6cri- 
re 6galement plusieurs lettres des plus touchantes 3 diff6ren- 
tes personnes qu'il avait dirig3es et qui lui demandaient ses 
derniers avis ou se recommandaient a ses ferventes pridres. II 
les encourage et les b3nit avec une charit3 toute paternelle; en 
leur promettant de ne pas les oublier au Ciel.
Des le lendemain, on s'empresse d'annoncer aux commu- 
naut3s la touchante c3r3monie qui vient d'avoir lieu. Voici un 
extrait de la lettre lithographi3e adress3e 3 ce sujet par le 
R. P. Premier Assistant:
.. ,«Je n'ai pas besoin de vous dire, mes chers confreres, 
avec quels sentiments de foi, de piete et d'abandon e la volon- 
te de Dieu, notre cher malade a regu l'extr§me-onction. Apres 
la c4remonie, nous I'avons prie de nous b4nir. II nous a alors
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adress6 quelques paroles des plus touchantes, en nous re­
commandant surtout la g6n6rosit6 et I'esprlt de sacrifice dans 
I'accomplissement de la sainte Volont4 de Dieu. On vous 
transmettra, d'ailleurs, plus tard ces paroles int^gralement 
avec les details relatifs d sa maladie.
«Nous voild done, mes chers confreres, menaces de de- 
venir encore bientdt orphelinsi... C'est une cruelle Spreuve 
que le bon Dieu nous envoie. Qu'elle nous excite ^ devenir 
plus fervents, plus fiddles, plus attaches d notre sainte Voca­
tion.
«Prions avec une nouvelle ardeur pour notre bien animd 
Pdre malade auquel nous devons tant; pour la Congregation si 
douloureusement 6prouv4e; et soyons toujours pleins de con- 
fiance et de g6nSrosite.
«Votre tout d6vou6 dans le Saint et Immacuie Coeur de 
Marie.
M. Collin, Assistann.
P.S. - Le matin du m§me jour, le T. R. Pdre a regu la nou­
velle de la mort de sa v6n6rable mdre, dScedSe d I'Tle Maurice 
le 15 novembre.
Nous n'avons pas besoin de dire quelle p^nible Emotion 
produisit cette lettre dans toutes les communaut^s. Malgr6 
l'6tat si grave du T. R. P§re depuis plusieurs mois, on aimait ^ 
se persuader que le Ciel nous le conserverait. Maintenant tout 
espoir semblait done perdu. Aussi, de toute part, on r^pond 
par une expression unanime de douleur et de peine; tout en 
s'abandonant d la sainte et adorable volont4 de Dieu.
- 29 d6cembre - 2 janvier - Ainsi qu'on I'a dit plus haut, 
selon les d6sirs de notre cher malade, on avait fait mettre son 
lit dans la grande chambre d coucher. «ll cause d^j^», dit-il, 
«beaucoup trop de tracas et d'embarras; il ne veut pas en 
donner davantage». Inutile d'ajouter que le bon Pdre est le 
seui d trouver qu'on en fait trop pour lui; tout le monde est 
d'autant plus heureux de lui donner quelques soins qu'au 
moindre service il r^pond cheque fois par quelques mots de 
remerciements affectueux: Oh I mere!, grand mere!I... Vous 
§tes bien bon, etc.
Pour aider le F. Joseph, sp^cialement charge de le soi- 
gner, on fait venir du St. Coeur de Marie le F. Evode, qui accep- 
te avec bonheur. II commence sa fonction le vendredi 30 d6c.
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La nuit suivante a 4t6 pour notre char malade I'une des plus 
mauvaises qu'il ait passSes. II n'a pas voulu laisser veiller le 
Frdre. Cependant, vers minuit, n'en pouvant plus, II le reveille 
et fait appeler le R. P. Barillec. A la fi§vre et aux ^lancements 
de la plaie, s'ajoutent les douleurs de sa hernie, avec un §r^si- 
p^le commence depuis deux ou trois jours et qui lui cause 
d'atroces souffrances. On parvient enfin k calmer un peu le 
mal et, le lendemain matin, il entend la sainte messe et fait la 
sainte comunion comma k I'ordinaire. II voulait m§me se lever 
pour cette sainte action, ainsi qu'il I'a toujours fait Jusqu'ici. 
Mais sur I'avis qu'on lui en donne, il se r^signe ^ demeurer au 
lit jusqu'd I'arrivSe du m^decin.
M. Coffin, qui lui prodigue ses soins avec le plus grand 
d6vouement, exprime le d6sir d'avoir une nouvelle consulta­
tion de M. Tillaux. Cette consultation a lieu le lundi 2 Janvier, k 
5h. Aprds avoir tout examin6 avec soin et avoir conf6r6 I’un 
avec I'autre, les deux docteurs concluent d'un commun accord 
qu'il n'y a absolument rien k faire, et que Ton a qu'd laisser le 
malade s'6teindre doucement. . . C'est done la condamnation 
officielle de notre bien aim6 P§re. Humainement parlant, plus 
d'espoir; mais le bon Dieu est tout puissant. Oh I s'il daignait 
faire un miracle en notre faveur I
On fait connaTtre avec simplicity au T. R. PSre, quoique 
d'une manidre un peu adoucie, le r^sultat de la consultation. 
Les mydecins lui disent eux-m§mes que tout ce qu'on pourrait 
essayer de nouveau ne servirait qu'd le faire souffrir. II prend 
alors la main du Dr. Tillaux en disant: Je vous remercie, cher 
docteur, je suis bien content. - Bien loin, en effet, d'§tre sur- 
pris ou attristy, il se ryjouit de quitter bientdt cette triste vie. II 
s'est m§me plaint, quelques jours plus tard, qu'on ne lui ait 
pas dit plus carryment et sans dytour que tout ytait fini. Mais 
c'est Id, dit-il, ce que Je ddsirais, ce que J'attendais. Pourquoi 
done ne me i’avoir pas ddclark trds franchement?
2-8 Janvier - Les douloureuses nouvelles de I'ytat dyses- 
pyry du T. R. pyre produisent au dehors, parmi les nombreu- 
ses personnes en rapport avec lui ou avec la congrygation, 
comme dans nos communautys, des vives impressions. 
M. L'abby Lagarde vient de nouveau le visiter et lui apporter 
les bynydictions de Son Eminence le Cardinal Archevgque. 
Depuis le temps de la commune de Paris, oCi le T. R. Pdre eut 
occasion de lui donner des encouragements et des conseils.
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dont il avait alors bien besoin, M. le Vicaire g6n6ral garde pour 
lui des sentiments d'affection et de v4n6ration. II se retire de 
sa visite aussi 4difi§ que touche.
Le Sup^rieur gSn6ral de St Sulpice, M. Icard, est venu aus­
si le voir plusieurs fois. N'ayant pu revenir pour le Premier de 
I'An, d cause d'un mal de jambe qui I'obligeait alors de garder 
la chambre, il 6crit au P. L4on Le Vavasseur pour lui dire toute 
la part qu'il prend d notre affliction et le prie d'offrir d notre 
cher malade tous ses sentiments de vieille amiti6 et d'affec- 
tueux d6voQment. II a pu venir le dimanche 8 janvier; et, d cet- 
te occasion, il a exprim6 au T. R. P6re son vif d6sir de voir tou- 
jours r^gner une parfaite union entre la Compagnie de St. Sul­
pice et notre Congregation. M. Icard faisait allusion e quelques 
explications echangees, il y a quelques ann^es, entre les Sulpi- 
ciens et nous, i I'occasion de leur maison de Rome et du des- 
sein qu'il paraissait avoir eu de faire plus ou moins concurren­
ce au Seminaire frangais; et il declare de nouveau que la Com­
pagnie n'avait aucunement cette pensee. Le T. R. P6re lui re- 
pondit que ce desir d'union et de mutuelle charite etait aussi le 
n6tre. Nous ne pouvions oublier que notre V. P6re et ses pre­
miers disciples etaient tous sortis de St. Sulpice, et nous ne 
pouvions par consequent avoir pour cette societe que des 
sentiments de reconnaissance et d'affection, etc.
Le dimanche de la solennite de I'Epiphanie, le R. P. Emonet 
est alie, avec plusieurs P6res et Freres, e I'exercice de I'Archi- 
confrerie e N. D. des Victoires, oC) il a prSche et preside I'offi- 
ce. Avant de partir, il a demande sa benediction au T. R. Pdre, 
en lui disant qu'on allait bien prier pour lui. Demandez surtout, 
a repondu celui-ci, que je sois fiddle jusqu'au bout; car c'est Id 
rimportant. M. L'abbe Dumax, qui a fait les recommandations 
d'usage, a sollicite tout specialement pour lui les prieres des 
pieux associes de I'Archiconfrerie, en rappelant que c'est d lui 
qu'on devait la premiere pensee de I'Oeuvre des Noirs.
De tous cdtes, dans nos Ctes, comme au dehors, on prie 
aussi avec ferveur. On aime e esperer centre toute esperance. 
Les Soeurs de St Joseph, qui, depuis le commencement, s'as- 
socient h nos anxietes et e nos voeux, les religieuses de la 
Reparation, ceiles de I'lmmacuiee-Conception, les Soeurs Ser- 
vantes du St. Coeur de Marie, beaucoup d'autres communau- 
tes religieuses et grand nombre de personnes du dehors font 
neuvaines sur neuvaines. Beaucoup offrent d notre Seigneur 
leur vie, pour obtenir, s'il est possible, la conservation d'une
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vie plus pr^cieuse, sans nulle doute, pour la gloire de Dieu et le 
salut des 3mes.
Deux Messieurs sont venus le voir I'un de ces jours. Ils 
ont manifest6 un si grand d6sir de le revoir encore une dernid- 
re fois, qu'on les a Iaiss6 monter un instant. Ils I'ont embrass6, 
sans pouvoir dire un mot, tant ils Staient 6mus. L'un d'eux, 
M. Deshays, 4tait un de ses vieux amis d'enfance. II disait 
ensuite au F. Dosith4e, en le remerciant de les avoir intro- 
duits; «Que je suis content de !'avoir vu un instant! Quei 
saint! Des hommes comme ceia, ia terre n'est pas digne de 
ies conserver'».
8-15 janvier - Le Ciel, en effet, semble vouloir bientdt 
nous ravir notre P6re. Plusieurs signes annoncent une fin pro- 
chaine. La plaie rend moins; mais ses Idvres livides accusent 
un commencement de gangrene. L'estomac se refuse absolu- 
ment S toute nourriture, c'est d peine s'il peut supporter quel- 
ques cuill4r§es de lait. Les intestins sont 6galement trds irrit^s, 
ce qui occasionne une forte diarrh^e depuis plusieurs jours. Un 
autre symptdme plus grave se manifeste aujourd'hui, c'est un 
hoquet presque continu, qui ne permet au pauvre malade au- 
cun repos, ni le jour ni la nuit. Le docteur essaie divers rem6- 
des pour le faire cesser; tout est inutile.
Rien de plus p^nible et de plus douloureux h entendre. 
Pour lui cependant, il ne s’en inquiSte en aucune fagon, et 
semble n'y pas faire attention.
Le mardi 10 janvier, vers midi, il paraTt tout p§le et d6com- 
pos6. On craint un accident et on lui propose I'indulgence de la 
bonne mort. Vous vous effrayez bien inutiiement, r6pond-il. 
Maiheureusement, ce n'est pas encore ie dernier moment. J'ai 
fame trop chevii!6e au corps. Le hoquet est bien un signe de 
mort, mais, 'positis ponendis', je crois que J'en ai bien encore 
pour huit jours'^.
Le lendemain, cependant, on lui fait remarquer que cette 
indulgence peut bien se renouveler, et il accepte avec bonheur 
de la recevoir. Mais il veut auparavant s'y pr6parer par le 
sacrement de P§nitence. II fait appeler le P. L6on Levavasseur, 
se confesse avec des grands sentiments de regrets de tout ce 
qu'il peut avoir d se reprocher, et regoit ensuite du m§me P6re 
I'indulgence de la bonne mort. II r6cite lui-m§me le confiteoret 
r6pond aux priSres d'une voix ferme, quoique coup6e par le 
hoquet, et quand tout est achev6: Eh bien! maintenant, dit-il, 
vade in pace.
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Le jour suivant, une gr3ce nouvelie met le comble h sa 
reconnaissance envers Dieu. On exp^die au P. Eschbach ce 
t6l6gramme: Pdre G6n6ra! mourant implore b4n4diction papa- 
la, - Et quelques heures apr^s, arrive la r^ponse: B4n6diction 
accord6e. Le R. P. Collin s'empresse de communiquer cette 
d^pSche 4 notre cher malade; il la regoit avec une vive impres­
sion de gratitude.
13 janvier - Jusqu'ici, le T. R. P6re n'a pas voulu qu'on le 
veiliat; c'6tait, disait-il, se fatiguer inutilement. On se bornait 
done k faire coucher quelqu'un dans la chambre k c6xk de la 
sienne. C'6tait ordinairement le bon F. Evode, plus habitud aux 
soins d lui donner. Mais depuis le 12 janvier, on le veille toutes 
les nuits. Un P6re et un Fr§re se partagent cet office. II se 
montre si bon, si patient, si reconnaissant des moindres servi­
ces qu'on lui rend, qu'on est heureux d'aller s'6difier auprds du 
bon P6re.
Le vendredi 13 janvier, un certain nombre de novices 
viennent k Paris avec les P. P. Grizard et Gerrer, pour lui de- 
mander sa benediction. Ils entourent son lit de douleur; et le 
R. P. Emonet le prie de les benir, Malgre le hoquet qui lui coupe 
la voix, il leur adresse ces quelques mots: Vous voyez oO j'en 
suis. Je souffre parfois beaucoup. Demandez bien pour mol la 
fid4lit4 jusqu'au bout. La sainte volont4 de Dieu, son bon plai- 
sir, voilk ce qu'il faut chercher en tout; et il n'y a rien hors de 
Ik. Soyez de bons novices, bien gknkreux, bien fervents... 
Puis, tous se mettent k genoux et il les bknit avec effusion.
La respiration de notre cher malade deviant de plus en 
plus gknke. Le vendredi, il a eu deux crises de suffocation. Le 
samedi, il en kprouve de plus fortes encore. Cast une sorte 
d'agonie qui commence. Le mkdecin croit qu'il ne peut gukre 
aller au delk de 36 heures. A 11 h., craignant qu'il ne Vienna k 
§tre emportk dans I’une de ces crises, on appelle tous les 
Pkres et Frkres alors disponibles, et I'on rkeite auprks de son 
lit les prikres de la recommandation de I'kme. II s'y unit d'in- 
tention. Le R. P. Emonet lui demande ensuite de nouveau sa 
bknkdiction pour la Congregation et ses oeuvres, pour tous 
ses rnembres presents et absents. II la donne de tout coeur, en 
rappelant ces paroles de nos saintes Rkgles, qui forment la 
devise de la Congregation, cor unum et anima una.
Dans I'apres-midi, il appelle en particulier le R. P. Emonet, 
et lui donne ses dernidres recommendations pour le bien de la 
Congregation.
- Dim. 15 janvier - C'est aujourd'hui la f§te du St Nom de 
J^sus. C'est un beau jour pour alter au del, lui dit-on. Mais il 
ne croit pas encore le dernier moment arriv6. La journ^e, en 
effet, se passe assez paisiblement. Le hoquet n'est plus si fort 
ni si frequent; et la respiration paraTt un peu plus libre. Depen­
dant le bon Pdre ne peut absolument plus rien avaler. L'eau 
m@me ne passe plus; c'est S peine s'il peut en prendre de 
temps en temps quelques gouttes pour s'humecter la bouche. 
Et, cependant, il a la gorge toute dessSch^e; elle est, dit-il, 
comma un parchemin. La voix deviant rauque; on a parfois de 
la peine k saisir ses paroles.
Lundi 16 janvier - Aujourd'hui encore, le bon P6re com­
mence la journ^e par la sainte messe et la sainte communion. 
On craignait beaucoup qu'il ne lui fOt pas possible d'avaler la 
sainte hostie; cependant, il a pu sans trop de difficult^ en 
recevoir une parcelle, comma les Jours pr6c4dents. On la lui a 
donn6e avec la formula du Viatique. Ce devait §tre, en effet, 
sa dernidre communion ici-bas. II semble que sa pi4t4, sa fer­
vour, son amour pour Notre Seigneur sont plus vifs, plus 
ardents que Jamais. Malgr§ son 4tat de faiblesse, il suit avec 
attention, de son lit de douleur, toutes les parties du saint- 
sacrifice, faisant avec le pr@tre le signe de la croix, et laissant 
^chapper de sa poitrine embras6e ce souffle et ces soupirs 
ardents qui trahissaient habituellement sa ferveur. - « Ce sera 
sans doute, lui dit-on, votre dernier jour. Vous touchez au ter­
mer. - OhI Je le voudrais bien», r4pond-il.
Dans la JournSe, en effet, il est pris de plusieurs crises 
d'6touffement. A 7h, au moment oCi Ton sortait de la visite au 
Saint-Sacrement pour aller au r^fectoire, il en 6prouve une plus 
forte. La respiration devient plus difficile et plus p6nible. Les 
deux Pdres Assistants et quelques autres Pdres montent au- 
prSs de lui. On recite de nouveau les priSres des agonisants; 
et, k la demande qu'on lui en fait, il b6nit une dernidre fois la 
Congregation, ses membres et ses oeuvres. Pendant la recrea­
tion, les autres Pdres et Freres se succedent aupres de son lit 
de souffrances. De temps en temps, on lui suggere quelques 
invocations pieuses; quoiqu'ayant deje de la peine k parler, il 
les repete aussitdt avec un vif sentiment de foi et de confian- 
ce. II baise surtout avec amour son crucifix, chaque fois qu'on 
le lui presente. Cette nuit, sans nul doute, sera la derniere pour 
notre bien-aime malade. Le R. P6re Emonet tient k ne pas le 
quitter; il reste avec le F. Didyme. Le bon P6re envoie lui-
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mgme se reposer plusieurs autres Pdres et Frdres qui 6taient 
retourn6s auprds de lui apr6s la pri6re du soir. Vers 9h 1/2, il 
dit au R. P. Emonet: J'ai un extreme besoin de boire - Je 
Crains, lui r^pond celui-ci, que cela ne renouvelle vos crises 
d’6touffement. - Non, r6pond-il, les entraves ont disparu, nous 
n'avons pius rien d craindre. En effet, les quelques gouttes 
d'eau qu'il avale ne lui causent plus de suffocation.
Mais bientdt la respiration se ralentit, le cher P6re ne peut 
plus parler; la fin semble approcher. Le R. P. Emonet lui donne 
une dernidre absolution et lui fait plusier fois baiser son cruci­
fix, en lui sugg6rant des actes d'amour pour Dieu. II fait en 
mSme temps appeler les RR.PP. Delaplace et Barillec, qui 
s'empressent d'accourir avec le F. Joseph, c’est h6lasl le mo­
ment supr§me. On recite avec Emotion les dernidres pridres 
des agonisants pour le bon P6re mourant. Tout porte k croire 
qu'il conserve encore sa connaissance, car il ramdne lui-m§me 
son bras droit sur la poitrine. Cependant la respiration devient 
de plus en plus lente et difficile; ce ne sont plus que des fai- 
bles soupirs intermittents, et enfin, k 10h33, tout mouvement 
a cess6. Le bon P§re a rendu sa belle Sme k Dieu, paisible- 
ment, sans convulsions et sans efforts.
(Extraits des Bulletins de la Congregation, 
t. XII, Ann6es 1881-1883, pp. 85-87, 129- 
130, 163-185).
